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Reaganova politika - ----
u Centralnoj Ame1'ici ---- -
Radovan Vukadinović 
S ob7.irom na blizinu i važnost CentrAlne Ameri·ke, svaka adminis•tra-
ci ja nastojala je unijeti i svoje specifično viđenje odnosa i naznačiti sred-
stva američkog djelovanja. Ako se promatra razvoj interameričkih odnosa 
od drugoga svjetskog rata dalje, viuljiv je najprije Rooseveltov pokušaj n;-
aJizacije politike dobro susjedskm odnosa, i sis-tema kolektivne sigurnosti. 
Zatim je uslijedilo Trumanovo nastojanje da se kombiniraju .. dolari>ke in-
jekcije• zajedno s vojnim intervencijama. akon Loga L·uinska Amerika 
suočava sc s novim velikim Kennetlyj evim programom mijenjanja odnosa 
i posohnog isucan ja uloge Saveza za progres, koji je trebalo da ispravi po-
stojeće nepravde i otvori put 7.a građenje čvrstih odnosa. Uz dosta blago 
profiliranje odnosa prema Latinskoj Americi, <lolazi do znatno manjeg 
američkog interesa u uoba •predsjcunika Nixona koji, zaok upljen vizijom 
velikih globalnih odnosa, a poi>cbno razvijanja detanta i usposta\'ljanja di-
jaloga s 1 R Kinom, gotovo sas\'im ispušta Latinsku Ameriku.' Jedino kriz-
no žarište - Cile - stanovHo je vrijeme zaokupljalo pažnju Nixona i 
glavnog arhitekta Kissingera, da bi se kasnije i to tretiralo kao problem 
lokalnog značenja.' 
Carterova admini !racija, iako nije stavljala neki poseban naglasak na 
potrebu razvijanja veza sa ze m Ljama Cent ralne i Latinske Ameri ke, svo-
jom globalno proklamirdllom politikom ljudskih prava direktno se na-
~la uklj uC::ena u razmatranje odnosa u tom dijelu svijeta, gdje se upra\'O 
ljudska prava grubo tkrSe u vc~ini zemalja. Uz tu proklamaciju nove poli-
tike, ubrzo je uslijedio i niz praktičnil1 •mjera kojima se zemljama Centml· 
ne i Latinske Amerike najviše eksponiranima u gaženju ljudskih pnl\'a 
uskraćivala vojna pomoć i ukidalo davanje povoljnih kredita. ~a Laj način 
1 
Vidi detaljnije: C. Connell - Smith, The 
lntar-Amcricsn System. London 1966. 
2 
V1di o tome m1šljenje HenryJa Kissingera 
J prikaz njegove uloge u rušenju Allendea 
koji te. po Kisslngeru. značio opasnost 
LS ustavni sistem Cllea i koji je blo •ne-
prijatelj Amerike· (H. Kissinger, Years of 
Upheavol. New York. 1982, str. 374-413). 
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Carterova administracija orvorila je novo poglavlje u odnosima sa svojim 
susjedima na zapadnoj he<misfcri, ,potvrdivši uamjoru da se drži svojl! 
politike ljudskih prava i u odnosima s najbližim susjedima.' 
euspjesl na unulrašnjepolitićkom planu, labljenje politike dctanta 
i opće zaoštravanje u američko-sovjetskim odnosima poslulili su k ritiča­
rima Carlcrove politike kao p r ilika da napadnu cjelokupnu trategiju n je-
gove administracije, tvrdeći da se njome ugrožavaju vitalni amedčki nacio-
nalni interesi l da je tu vidljivo na svil'n područjima. Gubitak Irana i pad 
Somozina režima u Nilkaragvl doživljeni su kao najbolji primjeri <takve 
neuspjele politike. 
Stoga je još prije dolaska Ronalda Reagana u B ijelu kuću bilo ja•mo 
da će sc američka politika mijenjati i da će u tom sklopu vanj,.ka poli tika 
dobiti novo obilježje. U pogledu Centralne i Lnrinskc Amerike te najavljene 
promjene bile su najvidljivije. Kritičari Cartcruve politike tvrdili su ;po-
sljednjih godina tla je upravo polit~ka Carlerove administmcijc ugrozila 
američke inlcrcse u važnom području Centralne Amerike, da je taj dio 
svi jeta, nekada čvrsto integriran u američku sferu in lc resa, postao »sovje-L-
skoc ili »komuolstičkoc jezero: te da je Cartcrova idealistićka vizija svi-
jeta i međunarodnih odnosa rezultirala time da je druga supersila osvO-
jila valne pozicije u Kadbima. 
Kritizirajući politik·u pošLOvanja ljudskih prava i tvrdeći da je LO, u 
bi·Li, preživjeli koncep t, Ikoji nema veze s n;alnostima s uvremenoga poli-
tičkog života, kan Kirkpatrick, žestok kritičar Carterove politike, izvela 
je podjelu na autoritarne i totalitarne režime.• P1·ijatcljski autokratski 
•nedemokratski• režimi u Iranu i Nikaragvi za američke interese bili s u 
mnogo važniji od nekih demokratskill režima koji bi ih mogli naslijediti, 
a to neshvaćanje situacije i nerazumijevanje postojećeg stanja dovelo je 
do toga - kako je tvrdi la J. Kirkpatrick - da prijatelji b udu izgubi jeni 
~bug ispraznog i iluzornog koncepta. Svaljujući svu krivicu na Cm-Ll:rovu 
administraciju, J. Kinkpatrick pledirala je za nov realistički pristup nacio-
nalnim američkim interesima u međunarodnim odnosima u cjelini. Upravo 
taj kritički članak skrenuo je pažnju Reaganove ekipe na J . Kirkpatrick 
koja će u novoj Reaganovoj administraciji dobiti mjesto predstavnika 
SAD u Ujedinjenim narodima. U svom kasnije objavljenom član'kll J. Kirk-
patrick izvršila je kritičku analizu Carterove politike na području Latinske 
Amerike, optužujući bivšeg pn;tlsjedolka za: 
- nesposobnost u shvaćanju SO\•jctsko-kubanske opasnosti i ekspan-
zije te politike 
- jačanje ncutralizma u Centralnoj i Latinskoj Americi 
- destabilizaciju prijateljskih režima 
3 
Detaljnije o toj fa<~i američke politike pre-
ma Centralno) Americi vidi u: J. Jelić -
R. Vukadinović. Drultveno-polilička kreta-
nja u zemljama Centralne Amerike l Ka-
riba, Institut za zemlje u razvoju, Zagreb, 
1980, str. 102- 121. 
4 
Vidi u tom smislu. npr. National Security 
Record. Washington, 1980. 
s 
J_ Klrkpatrick. Dictatorshlps and Double 
Standards, Comentary, studeni, 1979. 
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- širenje kuban kih utjecaja 
- pad američkog ugleda i moći u Cenrralnoj Americi.' 
Glavno obrazloženje tih kritičkih ocjena bilo je vezano uz pao Somo-
t.ina režima i jačanje 1kubnnsko-nikaragvanskih veza. »Gldbalno utopijske 
ideje« Zbigniewa 13rzezinskog dovele su do tak-vog stanja u <kojem je J. 
Kirkpalrick vidjela čak puni identitet između Carlerove adminislracije i 
New Lefta. Pridnuujući se brojnim kritič<lrima Carterove administracije, 
J. Kirkpatrick tražila je s tvaranje nove politike, napuštanje.: ideološkog glo-
halizma i stvaranje takve ukupne polilike koja će voditi računa o svakoj 
konkretnoj zemlji, nudeći alternativna rješenja, ali uvijek promatrana u 
sklopu cjeJovilih interesa sigurnosti Sjedinjenih Država. 
U cjelokupnoj kritici' Carterove politike.: i najavi nove vanjske politike, 
Centralna Amerika je Lako neočekivano ,dobila izvanredno važno mjesto. 
Suprotslavljajući se tz,·. ldealistlčkim vizijama, a o obito politici ljudskih 
pra\'a, nova adrnini tracija, s Ronaldom Reaganom na čeJu, pošla je od shva-
ćao ja novih globalnih potreba. Odlučnu se zarlaiući za novo vrednovan je, 
pa čak i za napušt.anje politike detanta i čvršći kurs u odnosima sa Sovjet-
skim Savezom, Reaganova ekipa htjela je i područje Centralne Amerike 
s taviti u funkciju svojih globalnih odnosa sa Sovjetstkim Savezom. Revolu-
cija u Nikaragvi i šuk koji je ona izazva.Ja, zatim blizina pod11učja i po-
stojanje Kube omogućlli su da se upravo taj dio svijeta relativno lako 
i takne u prvi plan i dn se američkom ja\nom mišljenju prezentira slika 
~tanja kakvu je Reagan trebao u obračunu s 'Prijašnjom administracijom. 
Pri tome, naravno, treba uzeti u obzir i činjenicu da svaka nova američ<ka 
administracija nastupa s planom globalnih promjena i da u te ~ire planove.: 
nastoji ugraditi i odnose u pojedinim regijama. Medutim, zbog promjena 
u Centralnoj Americi ovaj put se nije radilo o tom u biti već standardnom 
poku~aju mijenjanja politike, ili pal< samo redoslijeda politil:kih ciljeva. 
Držeći se općeg ·uvjerenja da je hitno oslab ljcna pozicija SAD u .svje tskim 
relacijama i da se druga supersila proširila na nova područja, s tim u vezi 
istaknulo je da nova američka polilika definira svoje nacionalne interese 
kao: 
- iuazito antikomunistićlke 
- a ti interesi bit će !branjeni silom.• 
Za Centralnu i Latinsku Ameriku u cjelini ta no\•a politika trebala je 
značili, najprije, da će biti napuštena politika inzistiranja na poštovanju 
l juds•kih pra~a i da lo vi~e neće biti neki ozbiljniji kriterij u ocjeni pojedi· 
nih zemalja i l>lvaraoju uvjeta 1.a razvijanje odnosa sa Sjedinjenim Dri.a-
vama. Za razliku od te, kako se ističe, idealist.ičke koncepcije, osnovno je 
pitanje stava pojedine centraJnoamerićke j)j latinoameričke zemlje s ob-
6 
J Kirkpatrlck. U. S. Security ln Latin Ame-
rica, Comentary, siječanj 1981. 
7 
Serijom kritičkih članaka posebno su se 
Istakli R. Fontaine i Pedro San Juan u 
tasopisu ·The Washington Quarterly• , 
Spring, 1979. i •Automn•, 1980. 
8 
P. E. Sigmund, Latin America: Change or 
Contlnuity, Foreign Affairs. 1981. Vol. 60. 
No 3, str. 631. 
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zirom na •komunističku opasnos t•. Upravo ta linija razgraničenja s obzi-
rom na S ovjetski Savez i Kubu po tavljena je kao bitan kriterij , ali i pn.'i 
preduvjet stvaranja novih odnosa. 
Tako postavljena politika trebalo je da područje Centralne Amerike, 
kao izrazito turbulenarnu i najviše eksponirano, dovede u funkciju nO\c 
globalne nnjskopolitičke strategije i, posebno, odnosa s drugom supersi-
Jom. Tvrdeći da je Sovjetski Savez os tvario značajne uspjehe na -podrutju 
Centralne Amerike, da je proširio svoje pozicije i stekao nove mogućno­
sti dugoročnog djelovanja, Reaganova administracija najavila je odlučan 
kurs rđa se lu slanje mijenja i da se iskoriste sva raspoloživa sredstva tkako 
identičnu aktivnost Reaganovc administracjc, pa ·kje bilo eviden to da se 
bi se očuvali .primarni američki interesi u Centralnoj Americi. 
Krilikc Carlcrove 1politike, nabrajanje neuspjeha u Centralnoj Americi 
i ·najava nove politićke linije u tom važnom dijelu svijeta ne mogu se pro-
matrati samo kao pokušaj eliminiranja bivšeg ,.i dealističkog koncepta• i 
s tvaranja novoga, realističkog-a. Analiza konkretnih zbivanja u Central noj 
Americi i pole-La Reaganove administracije može pokazati u kojoj je mjeri 
administracija bila dosada dosljedna svojoj politki i koji su to novi akcen-
ti toga realističkog koncepta. Pri Lome je, svakako, važno upozoriti na či­
njenicu da je, uz opće pogoršanje međunarodnih odnosa i ameritku namje-
ru tla se ojača američka ukupna sila i na toj osnovi gradi vanjskopolitička 
strategija. Centralna Amerika pružala priliku da e taj globalni koncept u 
praksi ispita s realnostima regionalnog djelovanja. lako uvjeti u svakoj 
pojedinoj zeml ji područja Centralne Amerike nisu bili is Li ni li su i7.iskivali 
iden t ičnu aktivnost Rea.ganove admin•istracljc, ipak je hilo evidentno da sc 
teži cjelovitom zahvaćanju problema i pokušaj ima njihova novog rješa-
vanja. 
Salvador je dinamikom svog unutrašnjeg razvoja, otlmah pos lije do· 
laska na predsjednićki položaj Ronalda Reagana, i:tazvao posebnu pažnju. 
Uostalom. snage' koje sc bore proliv vojne hunte i sistema vlasti koji je 
nametnulo 14 bogalib obitelji pokušale su još •prije Reaganova dolaska u 
Bijelu kuću oružj em u ruci rije~iti pittanje vlas ti u Salvadoru. Ojačani i 
ujedinjeni Farabundo Marti nacionalnooslobodilački pokret (FMLN), koj i 
je nastao u studenome 1980. spajanjem svih krila lijeve i demokral~ke ori· 
jentacije koja se bore protiv vojne hunte.'" pokrenuo j e opću ofenzivu, ' 'je· 
9 
Detaljnije o politlćkim pokretima koji se 
bore protiv hunto u Salvadoru vidi u: B. 
McColm, El Salvador: Peaceful Revolution 
or Armed Struggle, New York, 1981 ; D. 
Llbanora. VoJno-političke l masovne orga-
nizacije u aktutJinlm zbivanJima u Central· 
noi Americi. u: Društveno-politička kre· 
tanJa ...• op. cit .• str. 165-181. 
10 
U američkim izvorima tvrdi se da je do 
ujedinjavanja svih političkih snaga l nji· 
hovih vojnih ogranaka došlo u svibnju 
1980. godine na sastnnku u Havani. gdje 
je, navodno, Fidel Castro kao uvjet za 
dobivanje pomoći t ražio da se formira je· 
dlnstveno tijelo koje će koordinirati logi-
stiku. donošenje odluka i propagandu. To 
tijelo je postao Ujedinjeni revolucionarni 
direktorat. Uoči izbijanja tzv. zavr§ne ofen-
zive, u siječnju 1981. godine, osnovano 
je novo tijelo vojne akcije Farabundo Mar· 
ti nacionalnooslobodilački front (FMLN). 
U pokretu Farebundo Marti nalaze se ko-
munističke organizacije i one koje su ve-
oma bliske njima. Ostale organizacije li-
jevih opredjeljenja okupljene su u Revo-
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rujući da bi trebao prije dolaska Reagana osvojiti vla<; t. Međutim, Cartero-
va administracija, koja se inače zalagala za političko rješl!nje i njje pru· 
~ala vojnu pomoć vladajućoj hunti, odJučila je da obnovi i poruke oružja i 
time ujaća vojne snage režima na čijem se čelu našao demokršćanin pred· 
sjedn ik Duarte kao vođa četveročlane civilno-vojne htmte. 
Prema američkim podacima koji su objdodanjeni u doba djelovanja 
Reaganove administracije, toj velikoj ofenzivi FMLN l<oja je trebalo da ri· 
jcši pitanje definitivne pobjede, preuhodila je or-ganizirana aktivnost da se 
ojačaju snagi.! pokreta i da se doblje što 'šira vanjska rpoddka . U toku ljet· 
nib mjeseci 1980. godine nekoliko stotina Salvadoranaca boravjlo je na 
Kubi gdje su se vje~bali za gerilsko ratovanje. Dio njih boravio je, navod-
no, i u logorima Palestl:inaca u Libanonu. Jaser Ar·afat, koji je u srpnju 1980. 
biu na proslavi godišnjice pobj~'tle u Managui, obećao je ,·ojnu pomoć i 
opremu borcima FMLN, a u duJjoj misiji u raznim zemljama istočne Evro-
pe boravio je član najužeg rukovodstva FMLN. U DR Njemačkoj, Bugar-
skoj, CSSR, Mađarskoj i Sovjetskom Savezu, kao i u Nikaragvi, Vijetnamu 
i Etiopiji, \'ođa FMLN Handal uspio je osigurati veće kolićine oruija zapad-
nog porijekla, koje je kasnije prebačeno u Nikaragvu. Nakon toga oružje 
je duP'l"cmlje:1u do granice llondura·sa, gdje su ga prew~.:Ii borci FMLN. 
Pozi vajući sc na obilno pružanje pomoći, koja je išla preko Nikaragve ili 
j e čak dolazila iz le zemlje, Ronald Reagan je odma·h pos-lije dolaska na 
predsjednički položaj istakao da je Sa'lvador »š kolski primjer indirektnog 
agres ivnog djelovanja komunističkih sila• preko Kub~.:. Prva mjera koja 
ji.! uslijedila odnm,;la se na ukidanje svake pomoći Nikaragvi i veliku pro-
pagandnu kampanju oko pripreme Lzv. Bijele k-njige Stat~.: Departmenta o 
•komunističkom ·miješanju u Salvadon1• ." 
Radi deraljnog up07.navanja američkih saveznika u zapadnoj Evropi, 
pl'ije objclodaujivanja »Bijck knjige« upućen je u specijalnu misiju po-
moćn i k državnog sekretara Lawrence Eagleburgcr, koji je lrebao upoznati 
saveznike sa s tanjem u Cenrralnoj Americi, posebno u Salvadoru , američ· 
kim mjerama i općom odJučnošću da .sc C~.:nrral.na Amerika tre·lira kao dio 
u ukupnom lancu odnosa sa Sovjets•kim Savezom, a ne kao neko izdvojeno 
lokaJno pitanje. Taj istodobni pokušaj da se na vr ijeme informiraju savez-
n ici i da se dobije njihov pristanak nij e, mcđurim, naišao na već~.: razumi-
jevanje zapadnoevropskih zemalja." 
Razloga takvom dosta hladnom prijemu, svakako, bilo je više. Jedan od 
njih vezan je uz činjenicu da Socijalistič.ka internacionala u svojoj širokoj 
strategiji prisutnosti u raznim dijelovima svijeta vidi u Centralnoj Ame-
lucionarnu demokratsku frontu (FOR). koja 
se ne bavi vojnim operacijama već, sa 
sjedištem u Ciudat Mexicu. nastoji osigu-
rali pomoć l podršku za vođenje operacija 
u zemlji. Nakon pogibije milijunaša Cor· 
dobe, na čelu FOR nalazi se Guill iermo 
Ungo, prvak socijaldemokrata - MNR {B. 
McColm, Fl Salvador ... , op. cit., str. 
24-26). 
11 
Vidi tzv. Bijelu knjigu State Departmenta 
o Salvadoru: Communist Interference in 
[l Salvador, Washington, 1981. 
12 
P. E. Sigmund. Latin America . . .. op. cit., 
str. 635--636. 
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rici. gdje se radi o konfrontaciji supersila, vrlo velike §anse za svoje djelo-
vanje. Pozivajući na mijenjanje odnosa, Socijalistička internacionala, iako 
ne javno, ipak prešutno tra'j i smanjivanje američke prisutnosti. U borbi 
sandini ta protiv Somozina režima Socijalistička intemacionala odlučno 
je podrža,•ala tu borbu, kao i pana~kc zahtjeve u pogledu dobivanja suve-
reniteta nad kanalom. Sah·ador ki nacionalno-revolucionarni polrct je član 
SucijalistiČ'ke internacionale, te je to razlog više za prulanje pomoći i po-
drške salvadon.kim borcima. Iako je i Sucijalisti6ka internacionala bila 
prilično oprema u prulanju šire podrške, izjašnjavajući sc pretežno at 
poznatu liruju svog člana, tj. Salvadorskoga nacionalnog pokreta, ipak je 
u danima tzv. završne ofenzive, vjerojatno poncsuna vjerom u pobjedu, u 
svom saopćenju otvoreno pudr:lala Front demokratske revolucije, naglaša· 
vajući vrijednost »revolucionarnih promjena« i ističući potrebu da sve vanj-
ske snage obustave pmžanje "direktne ili indirektne pomoći« Duartovu 
režimu. Na nekoliko sljedećih sastanaka Internadouala je ponovila svoj 
stav o Salvadoru, tražeći slohouno političko rj~enje svih zainteresiranih 
strana, vjerujući u .pobjedu FDR i FMLN te istodobno izražavajući duboku 
zabrinutost zbog američke »intervencionističke politike u Salvaodoru«. Na· 
javu izbora za skupštinu Socija l islička intemacionala ctoč~kala je, također, 
s usuuorn hunte, i stičući da se 'u uvjet:ima pojačanog .unutrašnjeg •lt:rora, 
koji provodi hunta na čelu u Duarteo m, takvi 'izbori mogu smatrati posve 
nevažnima. Na sastanku Biroa Socijalističke ~nternacionale u Parizu, u ntj-
nu 1981. godine, ponovo je osuđena američka politika ,.zbog pružanja ma-
sovne vojne pomoći htmti Napoleona Duarteaa". 
Američki analitičari centralnoameričkih k1·etanja s velikom zahrinu-
toSću, ali i zluradošću, ističu da Socijalistička intemacionala, unatoč osudi 
Sjedinjenih Država, neće ua villi kuhansko i sovjetska djelovanje u Salva-
doru. nili da u s\·ojim dokumentima pozove i te snage da odustanu od mi-
ješanja u unutra~nje poslove Sah·ndora. To ih voili i šin:m zaključku da 
je Socijalistička internacionala, UL. pružanje financijske pomoći FDR, zau-
zela izrazito antiamerički sta\'." 
Drugi razlog koji je. također, utjecao na dosta hlauno zapadnoevrop-
ska reagiranje odnosi se, svakako, na šire sagk'<.lavanje problema Salvado-
ra. e samo što se radi o veoma udaljenoj točki koja za Evropljane nema 
neko veće mačenje, već, ~ uruge strane, inz.is·tiranje na Salvadoru kao dije-
lu opcXg odnosa supersila unosi nov, otežavajući clement u njihove inače 
opterećene odnose. Ocjenjujući da salvadorska situacija ipak nema toliku 
težinu, zapadna Evropa nije htjela unijeti i Salvador u katalog pOl·emeće­
nih odnosa i oslabljenog detanta. 
Na kraju, tome se· mo7.e dodati i činjenica da su .prve veoma retoričke 
najave .predsjednika Reagana, kako one iz ·dana kada se horio za položaj 
u Bijeloj kući, tako i 011e nakon ulaska u nju, za plašile zapo:~dnoevrops1ke 
saveznike koji su sc ozbiljno 7.abrinuli .da 1bi moglo doći do Jircklnog ame-
ričkog angažiranja. Iznošenje podataka o djelovanju urugc super.sile, od-
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nu:.nu »komunizma«, bilo je shvaćeno kao pretekst za slanje američke voj-
ne pomoći, savjetnika i vjC'.lbanje salvadorskih vojo ika u SAD. l majući na 
um u da je tako počela i duga v.ijetnam ska agonija, američki saveznici su se 
upla§ill upravo takvog razvoja koji im ne bi išao naruku, •kaku zbog njiho-
dh užih evropskih interesa, tako i zbog jo~ ,·ećeg pogoršanja ukupnih me-
dunarodnih odnosa, što bi, svakako, bila posljedica Lakvog američkog dje-
lo,•anja. 
U Sjediujcn im Državama objelodanjivanje »J3ijele knj ige« i ~azvalo je 
.također vrlo podvojene reakcije. Uz dio kn1gova koj i su tekst prihvatili 
kao izvoran i siguran dokaz da se radi o :.tranom miješanju, dio američkog 
javnog miš ljenja bio je ipak vrlo skepličan. Taj osjećaj još je više poja-
čan kada je dio američkih uglednih listova ustvrdio da :.e radi o površnoj 
kolekciji dokumenata, da je jezik, odnosno prijevod sa Spanjolskog vrlo 
Još i, što je bilo jo§ važnije, da su podaci u količini ontžja isporučenog sal-
vadorskiru borcima ·daleko od sva ] e realnosti." 
Na osnovi nekih kasuiji h američkih interpn.:Lacija spoznalo se da je 
SovjetS'ki Savez bio u početku veoma neodlu(;an u pntžanju pomoći, zatim 
d.."l je sve du sredine 1980. godine ~ikarag\·a, na opće nezadovoljstvo svih 
struja u FMLN, odbijala da ,pru.li direktnu pomoć, ističući da se mora ču­
\aLi Lakvog angažiranja kuje mo'-e biti ubrzo iskorišteno protiv nje. činje­
nicu da je veliko putovanje ShaHka Handala h ilo obavljeno nitko nije ne-
girao, kao ni lo da se dio američkog oru7.ja iz Vijetnama i Et iopije, stvar-
ou uašao u rukama salvadurskih boraca. Po američkim izvorima, neki ku-
banski i nikaragvanski slu7.beni predstavnici izjavili su da su njihove zem-
lje pružale pomoć koja se sastojala u prcbach·anju tog oružja.'• 
Ukidanje pomoći ~ ikaragvi i velika propagandna kampanja o djelova-
nju vanjskih snaga u Salvadoru hili su odmah praćeni i konkretnim mje-
rama pr užanja ekonomske i vojne pomoći Đuartovoj ·hunti. Najava s lanja 
savjetnika l školovanje snaga salvadorskug režima u SAD i Panami bili su 
praćeru isporukama helikoptera i borbenih čamaca, šlu je S\le zajedno tre-
balo pokazati odlučnost administracije da djeluje u skladu s opće zacrta-
nim programom, ali isto tako da pokaže i svim vanjskim snagama američ~ 
ku odlučnost da sc ustraje u toj akciji. 
Međutim, u samim Sjedinjenim Državama, ial<o se rad ilo o području 
veoma blis kom SAD i u dobru p ripremljenoj kampanji, sve te mjere ipak 
nisu naišle na sasvim plodno ·tlo. Brojni protesti širom SAD pokazali su da 
je javno mišljenje dosta podijeljenu u pogledu američkog djelovanja u 
Sah·adoru, ali isTo tako da je još pod Sokom mogućnosti stvaranja neku-
ga nomg Vijetnama, ovaj put u Centralnoj Americi. Zanimljivo je da je i 
odluka o slanju prvog kontingenta američke vojne !pOmoći, u visini 5 mi-
lijuna dolnra, jedva izglasana u uuguvarajućem •potkomitetu Kongresa (sa 
8 prema 7 gla.-.ova). 
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Administracija je odmah podnijela zahtjev za 26 milijuna dolara vojne 
pomoći i 87,7 milijuna dolara ekonomske pomoći. Međulim , taj zahtjev 
naišao je na dosta teškoća da bude odobren. Na kraju, oba komiteta Kon-
gresa dala s u svoj pristanak, ali uz uvje t da .prcdsjednilk svakih šest mje-
seci podnosi izvještaj o stanju na polju poš tovanja lj ud:.kih pra,·a u Sal-
vadoru, što je ·trebalo uključiti i aktivnosti vladinih snaga, zatim da se 
izvještava o naporima koji se poduzimaju radi sazivanja slobodnih izbora, 
provouenja agrarne reforme i, ua kraju, rezultata postignutih na polju po-
stizanja mogućnosti za realizaciju spora~uma o mirnom rješenju krize. 
Kako bi se udovoljilo lim zahtjevima i donekle umirilo ameličku javno 
mišljenje, bili su zakazani i?hori :za ožujak 1982. <godine, a predsjednik Rea-
gan, unatoč iznenađenju koje je Lime izazvao, podr7.ao je program agrarne 
reforme u Sal vadom koja je poduzeta kako bi se dala zemlja seljacima, i 
to na račun ro velikih posjeda koji su pretvoreni u poljoprivredne zadm-
ge.T7 Ta mjera, koja se nikako tfle uklapa u Reaganov privredni nj politički 
koncept. trebalo je da omogući brzu integraciju seljačkih masa u redove 
prohuntine linije i spriječi daljnje siromašenje ionako siromašnih i obes-
pravljenih seljačkih masa.•• 
Proti vnici pružanja pomoći Duartovu 1·etimu, nezadovoljni odlukom o 
pružanju pomoći, nastojali su upozoriti na to da režimske snage 'd;e nasi-
lje nad stanovništvom i da to nije u skladu s odredbama zakona o pruža 
nju •pomoći. Oni su, is-Lo tako, u svojim proteslnim akcijama u Kongresu 
pozivali ostale ·kongrcsmenc da se suprotstave •toj pomoći, u vjereni da će 
ojačana vojno-civilna h unta, s Duarteom na čelu, tešku pristati na traženje 
rješenja s Demokratskim revoJucionarnim frontom FOR, kršćanskim de-
mok.rat1ma i s Farabundo Marli nacionalnooslobodilačkim pokretom 
(FMLN). Pri tome sc, svakako, vodiJo računa i o opasnostima da :.e ame-
rička pomoć ubr.w ne pretvori u angažman \'ećih razmjera. 
S druge slrane, Reaganova administracija nastojala je stvoriti uvjere-
nje da se Duartova hunta ·kreće prema cilju: ·legalizaciji vlasti i pos tizanju 
prvih rezultata na unutrašnjem društveno-ekon omskom polju ... Neuspjeli 
generalni štrajkovi, koje su sazivale oslobodilačke snage uoči .tavr~ne ofen-
17 
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formi Jedina nada ne samo održavanja pri-
jateljskog reiima. koji će biti u uskoj va-
zi sa Sjedinjenim Državama. već da je to 
na stanovit naein i pitanje opstanka sta· 
novništva te zemlje_ Dovoljno je spome· 
nuti podatak da je u Salvadoru 95% seo-
skog stanovništva nepismeno i da je 
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Djelomično provedena agrama reforma 
nije dala oeekivane rezultate jer joj se 
prl~lo nedovoljno spremno. a osim toga 
vladajući sloj ima dovoljno sredstava da 
ometa njezinu realizaciju. Hunta. koja je 
morala velika sredstva ulagati u vođenje 
grouanskog rata i za svoje održavanje na 
vlasti. nije imala ni sredstava ni previše 
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reforme (B. Sums. For El Salvador, Re-
form ls the Only Hope, •International 
Herald Tribune• . 5. l 1982). 
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zive, i održavanje manje-više neizmijeojenih borbenih pOZ,icija, utjecali su 
i na čvršće lavove Rcaganove administracije koja je, pomažući pripreme 
iL.bora, odlučno odbila mogućno t da se na izborima pojave predstavnici 
o lobodilaćkog pokreta. Kako je to isticao novi pomoćnik, sekretar za pi-
tanja Latinske Amerike Thomas Enders, ustanicima ne treba pružiti mo-
gućnost da dijele vlast putem prcgo,·ora kada nisu bili u stanju •da je 
osvoje .na bojnom poljuc."' 
No takav pristup salvadorskom pitanju ne samu što je nailaL.io na pro· 
tivnike u samim Sjedinjenim Državama, već je izazvao i :.matno širu po-
larizaciju stavova, posebno u području Latinske Amerike. U zajedničkoj 
n1l:ksičku-franeu~koj 'i?..javi .dvije strane su priznale FIDR-FMLN :kao »reprc-
Zt.'lntMivnu političku snagu«, ističući .da nljezini ·pn.:dslavn ici .moraju biti za-
stupljeni u pregovorima ·koji bi vodi li pronalaženju političkog rješenja u 
Salvadoru. U isloj izjavi zatraženo je od Duartove hunte da izvrši zna-
čajne promjene u sastavu vojnih i snaga sigurnosti, kako bi se mogli rea. 
Jizirati zakazani izbori. Na kraju, osta-.ljcna je i otvorena mogućnost da 
se čita\· salvadorski problem i7.1lese pred Ujedinjene narode. 
U.G američka s.lu7.bena protivljenja toj izja\'i, došlo je do pro\'alc nc-
7adovoljst:va drugih latinskoameričkih zemalja. Ministri vanjskih poslova 
Argentine, Bolivije, Cilea, Kolumbije, Dominikanc, GvatemaJe, Hondurasa, 
Paragvaja i VencL.uclc izdali su zajedničko saopćenje u kojem su podržali 
napore salvador ke vlade, odnosno Duartove vojno-civilne hunte, oplufu· 
jući novu socijalističku vladu Francuske i Meksika za miješanje u unutra~­
njc poslove suverene zemlje - Salvadora. Brazil, koji nije potpisao to 
saopćenje, također je osudio francuS'ko-meksičku izjavu, dok su Kostarika, 
Ekvador i Peru poslali hunti izraze svoje podrške. Nikaragva se jedina so· 
lidarizirala s francusko-meksičkom izjavom, dok se Panama nije izjasnila." 
Glavna zamjerka prolivnika pri7.navanja .FDR-FMl.JN kao političke strane 
u pripremanju polirićkog rješenja svodila sc na to ua se radi o pokretu 
koji djeluje snagom oružja i koji ne daje mogućnost 1.a realizaciju slobod-
nog samoodređenja salvadorskog naroda. Pod velikim utjecajem kršćan­
skjh demokrata iz Venezuele, akteri rog protivljenja uključivanja oslobo-
dilačkog pokreta u političke pregovore nisu propustili priliku da i7.ra7.e svo-
ju solidarnost, pa i ot\'Orenu podršku Duartovu režimu. Vjerojamo ne oče­
kujući toliko snažne izraze protivljenja, Meksiko i Francuska, unatoč pozi-
vanju na prihvaćanje FDR-FMLN, ni u prekinuli normalne odnose s civil-
no-vojnom hunlom u Salvadoru. 
Objašnjenja francusko-meksičke akcije uglavnom su skretala paznJU 
na dvije č~nje-.nice. Prije svega, na potrebu da se pokretima FDR i FMLN 
osiguraju uvjeti da njihovi tvorci budu rp1·iznati kao borci u skladu sa že-
nevskim konvencijama, te da sc civilno stanovništvo poštedi od daljnjih 
krvoprolića. Drugi razlog bio .ie vezan uz p{Jikušaj ·da se pronađe vlastito 
rješenje, ·te da se Salvador izuzme i7. ·konfrontacije Istok - Zapad. Po-
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sta,·ljajući meksičke preferencije, neki su autori isticali da Meksiko ne 
želi •sovjetizirani Sal\'auorc , ali da isto tako neće da se Sahador nalazl 
pod američkim protektoratom, ispunjen nasiljem. Cilj kojem bi trebalo te· 
žiti bio hi 7.ajednički napor na sporazumijcvanju i stvaranju socijalno-de-
mokratske republike."' 
Donekle zadovoljni izraženom solidarnošću sa salvadon.kom hunlom, 
predstavnici Reaganove administracije, uz stalne napore da hudu :što de-
laljnije informirani o razvoju situacije u Salvadoru, nastavili su s kritika· 
ma Nikaragve i Kube, ali ipa'k bez prevelikog dramatiziranja i i~ticanja po-
moći i uloge Lih zemalja . Cinilo se da je u administraciji sazrijcvalo uvje-
renje da građanski rar u toj zemlji nema kraja i da se pozicije praktički 
bitno ne mijenjaju, ru za o lobodilački pokret ni za snage režima Krajem 
godine, usporedo s najavom .povlačenja dijela američkih savjcLrtika, u Sal-
vadoru je objelodanjeno da se 1500 salvadorskih vojnika obučava u vojnim 
bazama u Sjedinjenim Državama i u Panami. I stodobno, •procudle• su i 
vijesti o tome da Sjedinjene Države traže veći angažman nekih drugih la-
tinskoameričkih zemalja (Venezuele) i da su voljne prihvatiti njihove spe-
cijalne snage u Salvadoru. Izbijanjem krize oko Falklanda , ·posebno je na 
vidjelo doMa američka inicijaliva u pogledu slanja rpripadnika argculin-
skih spccijalnhh snaga u Salvador. 
Na zasjedanju Organizacije američkih ddava u siječnju 198 1. godine 
istaknuto je da će izbori u ožujku 1982. olvoriti put za traženje demokrat-
skog rješenja i da će na njima doći do irražaja slobodna volja sahadorskog 
naroda. Organizacija je donijela odlu.k"U da se, u slučaju zahtjeva, pošalju 
promaLrači na izbore koji bi jamčili njihovu -objcktimostc. Rezultat gla-
sanja - 22 prema 3 (Nikaragva, Meksiko, G\·atemaJa) -pokazao je odnos 
snaga u Organizaciji američkih dri.ava i spremnost većine da slijtldi linjju 
Reaganovc politike. Tako je meksička delegacija upozonla da će održava-
nje izbora bez .predstavnika ljevice bili krnje, te da se time neće uišta po-
stići u pogledu trajnijeg rješenja l likvidiranja građanskog rala u Salva-
doru, većina je ipak ostala na svom prijašnjem slavu, ponovo pružajući 
.punu podršku vojno-civilnoj hunti, a svakalko i američkoj politici s obzirom 
na Salvador. 
Uoči izbora u Salvadoru iz Washingtona su doSLe vijesti o pO\•cćanoj 
vojnoj pomoći koja se želi pružiti salvadorskim ,·lastima. Reagan je podnio 
šestomjesečni iLNještaj o poštovanju ljudskih prava, provedenim refor-
mama i o toku priprema za izbore. Međutim, admi nistracija sc našla u 
procjepu između podrške hunti, koja je bila na vlasti na čelu l> Duarteom , 
i ostalih političkih grupacija. Dio američkih analitičara ipak je s pravom 
upozoravao da će hunta biti glavna S'llaga koja će.: i7.gubit.i, jer ona više ruje 
sposobna .da zadržava desnicu, a s druge strane nedostaje jo.i sposobnosti 
ela se bori s ljevicom." 
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Rezullali izbora pokazali s u tla su izrazito desne partije upotrijebile 
.wačajna sredstva kaku bi pridubile većinu glasača za sebe. ćetiri ·desne 
pat·tije dobile su 60% glasova (odnosno 1,3 milijuna glasača izjasitilu se za 
njih). dok ~u demokršćani dobili 40% glasova. Pristaše lijevih srruja boj-
kotirale ~u izbore, smatrajući da sc radi o unaprijed l>mišljenoj političkoj 
farsi. 
Reaganova aJministracija uložila je velik trud da se vojne snage di-
rektno ne uključuju u izbore i da poštuju njihove rezultate. Smat1·ajući da 
će demokršćan i, koji su 29 mjest.:ci vladali Salvadorom u sjeni vojske, biti 
Juvoljno snažni da osvoje većinu, čini se da su u Washingtonu potcijenili 
de ne partije. NeLatlovoljni reformama, koje su pod američkim pritiskom 
ipak izvedene u Sah·adoru a čiji su nosioci bili Duarlcm·i demokršćani, 
predstavnici desnih tranaka dobro su se organizirali uoči izbora, nastojeći 
po tići većinu i preuzeti vlast u svoje ruke. l ako su u prvim poslijeiz-
bornim izjavama istakli da će pošLovati provedene reforme, posebno u po-
ljoprivredi i u banka1·stvu, desničari su odmah il'takli da Duarteu nema 
mjesta u vladi." Taj zahtjev bio je istodobno i najčvršća veza koja je udru-
žila četiri dcsničar-.ke partije. Nakon pola stoljeća Sahador je dobio 'Pri-
vremenog predsjednika, potpredsjednika i vladu, čime je formalno Lami-
jenjcna vojno-civilna hunta. Tzbor za privremenog predsjednika, do pred-
sjedničkih izbora 1983, istaknutog desničarskog političara Magane, ipak 
nije riješio sva pitanja. Demokl·šćani su nezadovoljni Lim izborom, kao i 
ukupnim svojim položajem, i smatraju da se Salvador okreće previše de-
sno, čime se da'ju još veće Sanse protivničkoj strani. tj. borcima FDR i 
FML.\l. Annija je rakođer nezadovoljna, jer se protivi eventualnom likvi-
diranju rezultata koji su postignuti u zajedničkom ojelovanju \'ojno-ch il-
ne hunte na čelu s Duarteom. Vojska se suprotstavlja izrazito desnim kon-
cepcijama, smatrajući da to može još više ugroziti sistem, kako kod kuće, 
tako i s obzirom na Sjedinjene Države. 
Reaganova adminisu·acija smatrala je odrlavanje izbora s~ojim veli-
kim uspjebom i dokazom promjena koje se odvijaju u Salvadoru. Među­
tim, \"eć rezultati izjašnjavanja pokazali u da će doći do teškoća u podjeli 
,·lasti između pet stranaka, a naravno i u profiliranju politike. Podržava-
jući dernokrsćane, za koje sc smatra da su ipak pomogli stanovitu konso-
lidaciju i da su sc llržali odredaba u pu Lrebi »demokrntizacije«, nije se 
moglo ne vidjeti snagll desnih stranaka i opasnosti koje nosi njihova fak-
tička pobjeda. Vojska, koja je glavni primalac američke pomoći, također 
sc ne može zanemariLi, što je s\·e zajedno l>lvorilo dosta tešku !>iluaciju za 
Reagano\ru admini. traciju. 
Bez obzira na daljnji tok dogaclaja u Salvadoru i američko djelovanje, 
već sada se može reći da je Rcag<tnova adminislrat:ija 11 Salvadon1, kao naj-
istak nutijoj l najneuralgičnijoj točki Cculralne Amerike, d jclovalo mješo-
vito. Ako sc pak u.'\poređuje situacija s onom u doba Cartera, unatoč ,·eli-
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kim izjavama, pa ča'k i prijetnjama, postoje ipak i značajne sl ičnosti. Sto-
ga se Reaganova politika od ulaska u Uijelu kuću uu k raja travnja 1982. 
može sumirati kao: 
- nemogućnost postizanja brze vojne pobjede koja se naja,·ljivala i 
koju je trebalo postići po\eć.anom američkom pomoći i angažmanom ame-
ričkih savjetnika 
- smještanjem Salvadora u globalni kontekst odnosa Istok-Zapad, 
odnos SAD-Kuba-Sovjct-;ki Savez, osim pojačane retorike nije se ništa bit-
no izmijenilo u unutrašnjim ollnosima u Salvadoru, a po ebno u odno~u 
na širokoj fronti borbe 
- izjašnjavanje Reaganove administracije za snage centra , slobodne 
i.r.bon.: i provođenje društveno-ekonomskih n:formi u Salvadoru smatrani 
su. kao i u duha Cartera. osnovom mijenjanja stanja u Salva·duru i uvjetom 
radikalnog slabljenja lijevih snaga 
- ni Reaganova administracija nije uspjela podrl.ati demokršćane kao 
primarnu političku snagu i omogućiti joj da :,ta\'i pod s,·oju kontrolu voj-
m: snage, n~ri pak snage desnice, time bi sc smanljio unutrašnji teror i po-
jača l o poštovanje ljuds.kih prava 
- povećana američka vojna pomoć i ukupna sredstva stavljena na 
ra5polaganje hunti znatno je premašuju ona iz vremena Carrera i sigurno 
je da se Lime hrjelo pomoći ukupnu •stabilizaciju• režima i smanjiLi po-
pularno:.L lijevih pokreta 
- unatoč neu pjebu završne ofenzive uoči Reaganova izbora, borci 
oslobodi lačkog pokreta i tlalj e ·djeluju i ne čini se da su smanji li svoje 
n: duve 
- stanje poslije izbora pokazuje da će političke borbe bili i dalje pri-
:,ulne, da se armija može pono,·o poja,·ili na scenj, a da Reaganovoj admi-
nistraciji ostaje da se i dalje, :,plctom različitih sredstava, od diplomat-
skih do vojnih, pokušava založiti za tzv. srednja rješenja koja ne hi bila 
previše kon7.ervativna, a koja bi ipak onemogućavala djelovanje lijevih 
pokreta. 
Na osnovi svega mo~ . e 7.aključiti da Salvador i dalje ustaje izložen 
problemima koji ga tradicionalno tište. Nespremnost desnih snaga, iza ko-
jih stoje interesi bogatog sloja, da p rihvate i razviju, m<tkar djelomično, 
uruš'lvcno-ekonomske reforme održava slaln im uvjetc za dje lovanje lijevih 
snaga, koje u siromaštvu, nepravdi i nasilju nalaze plodno tlo za svoje 
akth'"iranje. Vojne :.nage, koje su sada također podijeljene između pri-
staša desnice i demokršćana. laviraju između ta dva politička pola, a Sje-
dinjene Države povećanom pomoći ipak nisu u stanju tla se direktno na-
me tnu kao vanjska snaga koja ćc dali defin irivna rješenja. Zaključak je, 
:.luga, da će Salvador ustati i dalje kao važna točka konfiikla koji, među­
tim, neće dobi\•ati na s\om međunarodnom 7.načenju. a lclište borbi, s u-
koba i podjela bit će na salvadorskom političkom i bojnom polju . EYen-
tualno ograničavajući pomoć, Reaganova administracija bit će u stanju 
ul i eca ti na ra1.voj događaja, ali ne u tolikoj mjeri da bi mogla samos talno 
namt:tnuti sva željena pt>litička rješenja. 
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Naslijedivši razvijeni sukob od prijašnje adminis tracije i is·todobno se 
d r7.eći ukupnog određenja striktne linije antikomuniuna, odnosno oštrog 
nastupa protiv interesa druge super ile, Reaganova administracija nije uči­
niJa gotum nikakav napor da ispita ideološku stranu proti\lillka salvador-
skc hun te. Podvodc~i njihov1.1 djelatnost pod 10komurusLičku aktivnost« i 
ukazujući u prvom red u na njihove veze s Kubom, Sovjerskin1 Savezom 
i dn.gim sodjal ističkim zemljama, kao da se sasvi m povjerovalo u Lo da je 
novouaslali pokret FMLN identičan kubanskoj ili SO\'jetskoj ideologiji. Ne-
ki precizniji podaci sa s trane sal\'adorskih boraca o njihovu političkom 
programu ne postoje i svode sc, zapravo, na mješavinu različitih izjava. 
U fron tu koji okuplja predstavnike raznih struja, ali i opredjeljenja od 
socijaldemokrata do nekoliko vrsta komunista , s.igurno, zbog borbe i uvje· 
ta u kojima se la borba vodi, stavovi i nisu dokraja preciziranL l dok pr-
vak socijaldemokrata Ungo najavljuje, u slučaju dolaska na 'last FDR-
-FMLN, stvaranje mješo\'ite privrede i pluralističkog društva, neki drugi 
članov i užeg rukovodst va daju izjave iz kojih iz.lazj tla su vođeni marksi· 
s tičko-lenjin is tičkom ideologi jom. No neki od njih 'pozivaj u se na primjer 
Mugabea i rješenje tipa Zimbabvea, koje Zapad podr.la,·a.'""· Kada na ame-
' ičkoj srrani ne bi postojala tolika za~lijcpljenost vlastitim vizijama i pre-
dodžbama, 'jerujalno bi se u Lim dosta suprotstavljenim ideološkim kon-
ceptima o:.lubnd ilaćkih snaga našlo, takoder, mogućnost da sc uključe u 
s tvaranje novih političkih odnosa u SaJvcttloru. Međutim, s igurna u relativ-
no jedinstvo vladajuće klase, zatim u profesionalizam voj nika i njihovu loVe 
bolju vojnu opremu, koju dobi\'aju iz SAD. zatim u šok koji je nastao na-
kon pada Somo7..ina režima u Centralnoj, ali i Latinskoj Americi, te u 
spremnost osralih centralnoameričkih zemalja da pomaž.u borbu režima 
pro liv ustanika, Reaganova p olitika neće, vjerojatno, u sk oro vrijeme mi-
jenjati svoj pristup Salvadom. S tupanj njezina angažmana može va rirati, 
ali s trana kuju će ona pomagati jasno je izabrana i tu nema m jesta uklju-
čivanj u lijevih aktera, bez obzira na nove varijante koje b i se mogle iza-
brati. 
Ako je Salvador bio tretiran kao zen:-ilja koja se ne smije »i?.gubiti«, 
odnosno u kojoj lijeve snage ne smiju pobijediti, ikaragva je jo~ od vre-
mena predsjedničkih izbora bila progla~cna za •marksističko-lenjinističku 
zemlju«, a Reaganova ekipa obećala je pružiti svu potrebnu pomoć •ni-
karagvanskom narodu kako bi uspostavio slobodnu i nezavisnu vladu«. Uz 
s talno operiranje kubanskom opasnošću i ·l vrdnje da je Nikaragva postala 
•druga Kuha«, administracija je, od Reaganova izbora do danas, uložila 
\elik tmd da stvori specijalnu platformu odnosa prema toj zemlji i da zau-
stavi, a po mogućnosti i eliminira, jačanje temelja novoga sandinističkog 
režima. 
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Uključujući se u takav pravac mišljenja. 
državm sekretar Haig u ožujku 1981 , svje-
doči u senatskom komitetu. istakao je da 
su Kubanci i Sovjeti napravili svoju ·hit· 
·listu• za područje Centralne Amerike. Na 
prvom mjestu je Nikaragva. zatim slijedi 
Salvador. iza njega Gvatemala. Honduras 
i , na kraju, ćak Meksiko. Poz-navaocima 
američke politike ne bi trebalo mnogo na-
pora da u toj shemi prepoznaju nekadaš-
nja slična razmišljanja Iz vremena vijet-
namskog rata. koja su operirala •domino-
-teorijom• kako bl zaplašilo protivnike 
američkog vojnog angažiranja. 
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Reagan je •poslije dolaska u Bijelu kuću naslijedio mjere iz vremena 
Carterovib posljednjih dana, kojima se zaošlravala politika s obzirom na 
Nikaragvu. Uvjl:n:n tla preko Nikaragve dolazi oružje u Salvador, Carter 
je ohustavio ;pružanje pomoći vladi Nikaragve u iznosu od .preostalih 15 
milijuna dolara (ukupna svota iznosila je 75 m ilijuna dolara) i istodobno 
.ie zatražio da se obustavi isponl·ka žila i ulja, što su SAD trehale isporu-
čiti po povoljnim uvjetima. Prvi mjeseci Reaga·nova ·djelovanja protekli su 
bez formalnog izjašnjavanja o odnosima s Nikaragvom, dok je u Managui 
is-ticano da je doprema oružja preko Nikaragvc obustavljena. Mcuutim, 
l. IV 1981. Reagan je donio odluku o ohw;tavljanju pružanja pomoći", na 
što je Nikaragva pokrenula veliku unutrašnju i međunarodnu akciju pro-
tiv •pokušaja »izglađivanja naroda«. U isto vrijeme, !Argentina, Sovjetski 
Savez i Bugarska pružili s u -pomoć u žitu i ulju , a Kanada je Nikaragvi 
stavila na raspo laganje kredit od 15 milijtma dolara za nabav1.1 potrebne 
hrane. U istom mjesecu Libija je najavila pružanje .pomoći Nikaragvi u 
iznosu od 100 milijwm .dolara, dok j e meksička vlatla dala posebne olak-
šice u nabavi nafte. Za razliku od Carterove administracije koja je u svo-
jih posljednjih godinu i pol dana pružila Nikaragvi 100 milijuna dolara 
pomoći, Reaganova ekipa pomogla je jedino privatni sektor u toj zemlji 
sa 6,9 milijuna dolara. Medutim, kako to i sliču američki ana-l itičari, pomoć 
koja je došla iz drugih .zemalja ubrzo je bila zna·tno veća od američke, a 
nikaragvanske perspektive na ekonomskom planu, ako nisu svijetle, ipak 
nisu, zahvaljujući toj pomoći, tak-ve da bi američki ekonomski emhargo 
mogao imali vc~c značenje .27 
Usporedo s prvim vijestima o pripremanju kubanskih, panamskih i 
nikaragva.nskih izbjeglica u logorima ua Miamiju, kao i o okršajima izme-
du snaga Hon<.lurasa i sandinista, State ,Department j e učinio i prvi napor 
da sc uspostavi normalno komuniciranje između S~D i Nikaragve. Pomoć­
nik ·državnog 'Sekretara za p itanja Latinske Amerike Thomas O. En<.lers 
boravio je u prvom posjetu Managui u srpnj u 1981. godi ne. Iznoseći ame-
ričke poglede na moguc.;nost normal iziranja odnosa, Enders je upozorio 
na dva elementa koji bitno otežavaj u takav razvoj : pružanje pomoći Sal-
va doru i jačanje nikaragvanskih vojnih snaga, š to, navodno, uznemirava 
ostale zemlje Centralne Amerike. S nikaragvanske st-rane negirani su po-
daci o pružanju pomoći lj cvičarima u Salvadoru, a za nabave oružja re-
čeno je da se radi o nužnim mjerama koje su potrebne kako bi se Nika-
ragva osigurala od nep1ijateljs.kih susjednih II'ežima Salvadora, Hondurasa i 
Gvatemale. Enders je imao .priliku razgovarati i s predstavnicima crkve, 
privatnog kapi tala i štampe, koj i su mu također potvrdili da mjere Rea-
ganovc administracije nisu popularne u Nikaragvi. To sc, u prvom redu, 
odnosilo na obustavljanjc pomoći i sklapanje ugovora s Kolumh.ijom u 
kojem se priznaje suverenilc•t le zemlje nad t ri otočića na koja svoje. pravo 
is Liče Nikaragva. No glavna p01·u Ica koju je Enders mogao prenijeti bila je 
sa<.lržana u riječima ministra vanjskih poslova Nikaragve koji je rekao da 
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P. E. Sigmund, Latin America . .. , op. cit. 
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International Herald Tribune, 14. VIli 1981. 
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sam.linisti ne očekuju da će • Reaganova administracija voljeti našu revo-
luciju, ali nas bar mole prihvatiti kao neizmjenjivu n:alnost i po~rovati 
nas. Mi želimo nove o tl nose poštovanja j dostojanstva, a ne ·t u torstva j ser-
vilnosLi.«13 
Nakon tog pn·og posjeta, u američkim sredstvima informiranja poja-
vili su se komentari u kojima se tvrdilo da Nikaragva nije izgubljena i 
da je ,-eoma važno za administraciju da drži kanal komuniciranja on-ore-
nim."' I sticale u se posebno sličnosti, odnosno razlike koje postoje il.Illcclu 
Nikaragve i Kube. U prvom redu, u Nikaragvi je crkva :.!ubodna, multina-
ciona lne kompanije normalno djeluju a privatni ~cklur jo~ kontrolira oko 
60% ukupne privrede. Zernlja sa 2,6 milijuna stanovnika s tvorila je armiju 
od 50.000 vojnika. Međutim, tvrdil i su američki komentatori, lu je uz osta-
lu rezultat objektivno posLOjct:e situacije. lako su neki analitičari is ticali 
da je ikaragva u prilici da uči od Kube. odno~no na kubanskim greškama, 
te da se sam Castro, na primjer, zala:lc za odr7.avanje prh·atnog !->Cktura 
na !ivotu u ikara~'i, kako bi ~e spriječilo razbijanje ekonomije, 1pak su 
se glavni savjeti u Rea~anovuj administraciji svodili na to da je potrebno 
svim sredstvima polica ti udaljavanje Ni kara g vc od K ub e, Sovjetskog Sa-
veza i drugih :mcijal i stičkih zem.alja."' U Lom c iljru moglo bi se čak i prijeći 
.preku toga ·da Nikaragva pomaže sa·lvadorskim borcima lakšim oružjem, 
ali bi svim silama Lrcbalo podr7.ati da se nikaragvanske k upovine oružja , 
shvaćene kao iaaz šireg vezivanja, odvi jaju u evropskim i latinskoamerič­
kim zemljama, a ne na l st6ku. S lim u vezi ponovno sc, i u m•om slučaju, 
isticao primjer Zimbabvea kuji e inače često UL.ima kao mogući dokaz 
mjeSovitog marhističko-kapitalističkog djelovanja. Navodeći taj primjer, 
<.~merički listovi su se ipitali zar Nikaragva ne bi, također, mogla postati ne-
ka vrs la Zimbabvea u Centralnoj Americ:i. 
No usporedo s tim glasovima čuli su sc i p07ivi na likvidiranje režima 
u Managui. U . tudenome Haig je izjavio da treba zaustavili š irenje pro-
cc.-;a u pravcu totalitarizma, a uhrzo su • procurile« i prve vijesti o tome 
da je u traženju mjera 7.a realizaciju Log cilja spominjana i mogućnost 
pomo1·ske blokade. Pod naletom kritike Reagan je izjavio .da ne pos toje 
planovi za upotrebu američkih vojnih snaga u bilo kojem dijelu svijeta." 
ćitavo to razdoblje, ispUIJj cno različit im izjavama i ocjenama, bilo je 
praćeno tajnim razgovorima između predstavnika State Departmenta i 
vlasti u Maoagui u kojima su se pok-ušali preci~;irati stavovi U\' iju strana. 
Američka strana tražila je da =>C odnosi odvijaju u duhu načela Organiza-
cije američkog jedinstva, ali da se istakne načelo nemiješanja i nenapa-
danja. Sa svoje sn-ane, SAD bi bile spremne pružiti ekonomsku i Lchničku 
pomoć Nikaragvi i poduzeti mjere protiv nikaragvanskib izbjeglica u SAD. 
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U tim komentarima Isticalo se. meuu osta-
lim, da ,sandiniste treba podržati jer opozi-
cija nema ni snage. ni vojske. nl popu-
larnosti da promijeni situaCIJU u svoju ko-
rist. •Zatvaranje vrata Nikaragvi najviše bi. 
stoga. štetilo opoziciji• (International He-
rald Tribune, 17. VIIl 1981). 
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Nikaragva bi tn:bala prekinuti isporuke oruzJa salvadorskim borcima i 
ogi-aničili, odnosno smanjiti svoje vojne snage. Razgovori, međutim, nisu 
dali rczultara. te je krajem li. topada 1981. iz Ma nague upućen protest vladi 
SAD u kojem ~e trali da vlada S D prestane s destabilizacijom odnosa u 
Cent ralnoj Americi i da kontrolira nikaragvanske izbjeglice u SAD. 
To zaoš travanje u bilateralnim odnosima bilo je praćeno i vijcs lima 
koje su ponovo došle iz dobro obaviještenih izvora. Nakon oc~to optimi-
stičkih izvještaja iz Manague, ugledru •Washington Posle javio je da je 
predsjedruk Reagan odobrio širok program akcija .l3 Centralnu Ameriku, 
uključuj ući i p rijedlog da se ohrabre političke i paramilitame opcracije 
d rugih zemalja protiv Nikar<1gve. S tim u vezi javljao je da su Salvador i 
Honduras, uz 300 milijuna dolara, dobili i specijalnu pomoć kao istaknuti 
borci protiv santlinista. CIA je, navodno. orvorila fond u visini 19 milijuna 
dolara za destabilizaciju Nikaragve. 
Daljnji udarac Nikaragvi došao je iz redova Socijalističke internacio-
nale, koja je ioai::e pružala pomoć i podrSku sandinislima. Konferencija 
vođn Socijalističke internacionall:, koja se trebala odr7~ti u Caracasu , već 
u wku prvih priprema naiš la je na ozbiljne Lcškoće. Organizatori iz Vene-
zuele, predvođeni And resom Peresom, koji su pružali pomoć Nikarag\l, 
usprotivili s u sc tome da sandinisti prisustvuj u sastanku u svojstvu pro· 
matrača. Oni su ista·kli da su se sandinisti previše priklonili Kubi, da nema, 
u biti, razlika između kubanskih .i nikaragvans k.ih s tavova, te da Socijali-
stička internacionala nema potrebe da podržava takvu orijentaciju. Zbog 
nemogućnosti p<> tizanja rješenja o sudjelovanju sandinisra, sastanak je 
odgođen, što je podržao i Willy Brandt. Međutim, za razliku od socijalde-
mokrata Venezuele i Kostarike, ·koji su se odlučno protiviH sudjelovanju 
nikar::~gvanskih santlinis ta na skupu Socijalističke internacionale, evropski 
članovi imaju ipak neš to drukčije mišljenje. Po jednoj struji, sandinisti 
su o tiš li predaleko u svom povezivanju s Kubom i Sovjetskim Savezom, 
što je hitno promijenilo unutrašnju i vanjsku politiku sandinista. Po dru-
gom mišljenju, koje dij ele Brandt i Mitterand, sve dok se sandinisLi za lazu 
za poš tovanje .političkog pluralizma, rojd ovill: privrede i tlok na međuna· 
rodnorn planu vode ncsvrstanu politiku treba ih pomagaLi .i podržavati. 
Francuska socijalistička vlada, prodajući oružje u 'rijcdnosti 17 milijuna 
dolara, i u praksi je pokazala da smatra kako nema opasnosti od djelo-
vanja sandin ista u pros toru Centralne Amerike, te da ih je bolje vezati uz 
druge izvore opskrbe rwgo ih prepustiti » istočnim utjecajima«. 
akon tog međunarodnog udarca sandinis tima, Reaganova administra. 
cija nastavila je ,·elil..-u propagandnu kampanju Lvrdeći da se Nikara~·a od-
lučno izjašnjava za •eksport revolucije• u druge zemlje Centralne Ameri· 
ke. Prema izjavi šefa CI A W . J. Caseya, Managua j e postala središte it l< o-
jega se vodi bitka u Salvador·u. Ondje, navodno, djduju: l<:libanci, Sovjeti, 
Bugari, I stoi::ni Nijemci, Sjevcrnokorejci, Vijctnamci i .predstavnici PLO. 
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Podaci o broju savjetnika Iz Kube i istočne 
Evrope veoma su ruz l ič i tl . Cassey. npr. 
spominje 6000 Kubanaca (4000 civila l 
ostatak vojnih i sigurnosnih stručnjaka) _ 
Broj Sovjeta i Istočnih Nijemaca kreće se 
od 50 - 100 (U. S. News anci World Re-
port. 8. 111 1982). 
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Svi imaj u svoja zaduženja a njihov broj sve je veći." Tome je dodanu i to 
ua je Nrkaragva znatno povećala svoje vojne i rparamilitarne :.nage, rda je 
nabavila nove tenkove T-55 iz Sovjetskog Save1.a, nove kamione rz jemač­
ke Demokratske Rcpuhlike i da je kupila detenzin10 oružje u Francus~oj. 
Posebnu zabrinu to t, po riječima šefa Cl A, znač i izradnja triju novih voj-
nih aerodroma koji bi u·cbalo da primaju avione MIG-23 iz Kube. Po n ekim 
daljnjim američkim lvrdnjama, nikaragvanske vojne snage već sada se 
mogu smatrati najsnažnijom vojnom silom između Kolumbije i Meks}ka." 
Usporedo s isticanjem tog sigurnosno-vojnog aspekta, u S jedinjenim 
Državama počelo se sve više pisati i u namjerama sandinista da izbore 
od rže tek 1985. godine, kao i o nas tojanju ela se jedins tveni front postavi 
kao svemoćna organizacija kuja će koordinirati sve aktivnosti. U tom smi-
slu detaljno su opisan i i svi problemi koji na raju izmedu sandinista i 
predstavnika privatnog kapitala, zatim incidenti u odnosu s crk\·enim \'la-
sti ma kao i povremene zabrane utjecajnog lista opo.Gicije •La Prensa«. Sve 
to je trebalo pokazati tla se i na vanjskom i na unutrašnj em planu Nika-
ragva u pos ljednje vrijeme jo~ više p1iblitava Kubi i kubanskom modelu. 
No unatoč svim Lim kritikama ikaragve. u State Departmentu upor-
no se radilo na pronalaženju mogućnosti sporazumijevanja. Zbog tuga je 
prihvaćena meksička ponuda o posredovanj u koja je urodila time da su 
Sjedinjene Države preko svog ambasadora p redale sandlnističkim vlasti-
ma svoj plan od osam toćaka u kojem se: 
- traži da Nikaragva prestane pružati pomoć ustanicima u Central-
noj Americi, što je sine qua non sporazuma 
- .izražava američka spremnost da sc zabrane i kažnjavaju aktivnosti 
izbjeglica iz Nikaragve na teri'loriju SAD 
- nudi zajednička izjava SAD i Nikaragve o zabrani m iješanja u unu-
trašnja pitanja 
- traži uspostavljanje ograničenja u pogledu brojnosti vojnih snaga u 
regij i. zabrana ofenzivnog oružja l n!dukcija broja s tranih vojnih savjet-
nika 
- taj proces vetifici rat će promatrači iz redova Organizacije američ­
kih d rava 
- nastavir će se američko pru7.anje pomoći NikaragYi i Nikaragva će 
bill uvrštena u zemlje kuje d obivaju pomoć po specijalrum okol nostima u 
o kviru Plana o razvoj u karipskog bazena 
- kulturna i druga suradnja treba da i7.gradi povjerenje izmedu dvije 
7ernlje 
- Nikaragva mora pružiti jamstva da će zadržati pluralistički pol itič­
ki sis tem i mješovitu privredu."' 
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Dok sluibeni američki izvori spominju voj- lnternationsl Herald Tribune. 16. IV 1982. 
ne snage od 20.000 do 25.000 ( •Wireless 
File • , 29. IV 1982), neki američki kamen· 
tatari govore o armiJI od 50.000 vojnika 
(IHT. 28. Xli 1981). 
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U odgovoru na američki prijedlog sandinisti su, u biti, ponovili svoje 
stavove iznesene u Ujedinjenim narodima u .tuku ožujka 1982. godine, ka-
da su tražili da se SAD ne miješaju u njihova unutrašnja pitanja. Ipak, od-
govor sandinista pružio jt: i daljnju konkretizaciju, posebno onih pitanja 
koja se ·tii.':u mogućnosti ·POSLizanja novih odnosa. 
U tom smislu vladi Sjedinjenih :Dr~ava stavljeno je do znanja: 
- da je Nikaragva spremna poboljšati odnose sa SAD 
- Nikaragva ne može, rneđutim, prihvatiti da ona, ili bilo koja druga 
zemlja u regiji, bude s1.11atrana >>geopolitičkom rezervom« ili dijelom stra-
legije Washingtona 
- Nikaragva je siromašna i mala zemlja Le kao takva ne znači opas-
nost za Sjedinjene Države 
- Nikaragva je spremna potpisati pakt o nenapadanju sa svim susjed-
nim zemljama 
- sve aktivnosti izbjoglica u SAD, transfer oružja i djelatnost 'kontra-
revolucionara u Hondurasu moraju .prestati 
- ratni brodovi SAD moraju napu.<.;tioti vode Centralne Amerike, a ame-
rički špijunski avioni moraju prestati povređivati nikaragvanski zračni 
prostor 
- Sjedinjene Države moraju eksplicitno o·beća ti da neće napasti Ni-
karagv;u i istodobno poništiti sve planove o ekonomskom, financijskom i 
trgovinS'korn bojkotu Nikaragve.3' 
Američka ponuda Nikaragvi, do koje je došlo pod pritiskom kri tičkih 
glasova u Kongresu koji tvnde da je Reaganova ekipa zainteresirana isklju-
čivo za postizanje rješenja na bazi sile, bila je praćena i širim medUilarod-
nim aktivnostima. Naime, meksički prec:lsjctlnik PortiJ.I.o uložio je mnogo 
na.pora, a i svog političkog ugleda, kako bi došlo do izravn~h pregovora 
između dvije strane. Američki krugovi bliski administraciji odmah su izja-
vili da se od pregovora previše ne očekuje i da se ne vjeruj e tla bi Nika-
ragva bila s.premna otluslali od ·pružanja pomoć·i Salvadoru. Vjeruje se da 
bi unutrašnje teškoće , posebno ekonomske prirode, mogle izazvati unu-
traSnje nemire koji bi znatno oslabili pozicije sandinista. laku je izjavlje-
no da falklandska 'kriza ne ometa započinjanje pregovora, sigurno je da 
sc Reaganovoj ekipi ne žuri .Ua ih započne. U procijepu jzmeđu formalne 
ponude l<oja je upućena Managui, i koja je s .te strane prihvaćena, i želje 
ela se sandinisti skrše na drugi način, nema nekih posrednih .alternativa, 
ali ipak Reaganova ekipa želi odgadali pregovore." 
I u slučaj u Nikaragve, kao i politi1ke .prema Salvadoru, jasna je razlika 
između velikih izjava i .politike koja se ·provodi. ćini se da nema jasno 
precizirane linije ali da se isto tako ne želi ostaviti vrata Đatvorena, kaku 
bi u sluča1ju potrebe bilo moguće djelovali. Upotreba direktme sile ne do-
lazi u obzir, kako zbog unutrašnjeg stanja u SAĐ, tako i zbog međunarod­
ne situacije, pa i simpatija koje sandinisti još uživaju. Kombiniranje pri-
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»agresivnost« Nikaragve i eksponirala njezina veza s izvankaripskim snaga-
ma, cilj je da stalno odri-avaju visoku temperatuJ.·u u dvostranim odnosima. 
No, na drugoj strani, jpak sc trale i putov.i eventualnog sporazumijevanja, 
koji, ako nišla urugo. treba ua pokažu u kojoj jie mjeri Managua spremna 
na dijalog i koliko je daleko otišla u pravcu kubanskog modela. 
U odnosu s drugim zemljama Centralne Amerike nije došlo, također, 
do nekih velikih pomaka. Gvatemali je odmah poslije dolaska Reagana u 
Bijelu kuću stavljeno do wanja da će; biti obnovljena vojna pomoć ako 
vlada pruži uvjeravanja da će se .djelotvorno borili protiv ustanika. Nakon 
pn·og većeg kontingenta vojne pomoći, pretežno vOlila, uslijedilo je nekoli-
ko posjeta američkih sluzoenih predstavnika koji su ushTdil i da se teror 
prošintje. a da mrtvih ima 300 mjeseč11o. Pod pritiskom snaga u Kongresu, 
nisu obnO\•Ijeni napori da se dalje pruža vojna pomoć, a izvještaji ame-
ričkih dopisnika u CYatemale pru:S.ili su sliku terora, nasilja i ubojsta\'a 
iza kojih stoji svemoćna vojna hunta." Jako se u Washingtonu podržava 
antikomunizam vojne bunte, ti zločini su takvog karaktera da je nemu-
guće pružiti službenu podršku. U zemlji guje je 52% indijanskog stanov-
ništva koje, medutim, ne govori istim jezicima i koje je osim toga nesklo-
nu .da prihvati neke druge ideje, npr. lijllvih snaga, Lcško je očekivati stva'l'a· 
nje jedinstvenog fronta.• Osim toga, htmta je uspjela osigurati redovitu 
opskrbu orutjem iz Izraela, tako da joj američka vojna pomoć i nije pri-
jeko potrebna. 
U Uondurasu ·podržana je civilna 'lada, pružena je vojna pomoć i oUr-
žan i su manevri mornaričkih snaga, a sve to zato da bi se parirala nikara-
gvanskom razvoju. Cak je i Ko~Lariki, gdje se .počeo širiti teror, najavljena 
runcrićka vojna pomoć. Medutim, ta zewlja, koja nema svojih ' 'ojnih snaga, 
odbila je to indignacijom, tražeći američku ekonomsku pomoć." Stvara-
nje nove države Belizea, od nekadašnjega b rilan Sikog H ondurasa, nije bitno 
izrnijcuiln ukupnu sliku odnosa u Centralnoj Americi, n.iti je utjecalo na 
neke nove Reag-dnO\'e inicijative. 
T Reaganova administracija u svojim općim opredjeljenjima, kojima se 
rukovodi u prishtpu Centralnoj Americi, ističe u prvi plan sigumosn.i in· 
teres. Centralna Amerika smatra se »trećom granicom«, a polovina ameri-
čke trgovine, dvije trećine uvezene nafte i više od polovine strategijskog 
uvoznog materijala prolaze Panamskim •kanalom i meksičkim zaljevom. 
Strategijsko značenje te treće ~ranice evidentno je stoga kako u miru, 
tako i u nekom ratnom scenariju. Posebno to zabrinjava u slučaju stva-
ranja eventualnih stranih up<lrišta, što bi razvoj u Nikaragvi, a možda i u 
Salvadoru, mogao pomoći. a ta razmišljanja američkih stratega nadove-
zuju se i problemi po]jtičkc prirode, vezani uz činjenicu da je Centralna 
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Vidi, npr. International Herald Tribune. 27. 
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Amcrique Centru/e: Les Raisons d' une 
Crise. •Politlque Etrangere., br. 3, Pariz, 
1981 , str. 694, 695. 
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Jane Kirkpatrick, sada već kao predstav-
nik SAD u Ujedinjenim narodima, ućlnila 
je tu ponudu koju je osobno odbio pred-
sjednik Costa Rice. 
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/\merika dugo vremena bila zaostalo područje ua kojem s u vladali dikta-
torski reV.imi, ne vodeći nima lo računa o osnovnim normama demokrat skog 
djelo\'anja. Mnogima je u R enganovoj administraciji jasno da je upnl\ o 
to otvorilo put lije,•im pokretima koji se bore za promjenu stanja, bez 
obzira oa cijenu koju tak\'e promjene zahtijevaju. Pokušavajući tljclo\'ati 
mješovitim sredstvima, i Reaganova ekipa odlučila se za isticaiJ je potrebe 
p oštovanja demokratski h političkih institucija , za s tanovi te oblike po;to-
vanja ljudSJki!h prava i zn rješavanje agrrurnog prdblcma. Tako se o tome toli· 
ko ne govori kao u doba Cartera, činjenica je tla su nepravde u Centralnoj 
Arnorici i nikaragvanski ra;r.voj najbol1e pokazali kuda se s ti.le ako se ne \ o-
di raćtma o tim krutim realnostima. Kombinirajući mjere koje bi trebak 
\'Odi ti stanovitim oblicima ublai.avanja režima, njihovom makar formalnom 
zamjenjivanju i stvaranj u uvj eta za provođenje kontroliranih i, svakako, 
nedovoljno radika lnih reformi, donekle se mijenjaju odnosi u zemljama 
Centralm: Amerike. Međutim, ti zahvati su, u biti, vrlo površinskog karak-
tera i ne 7..adiru u suštinu problema niti prulaju nadu u trajnija rješenja. 
Pokušaj uključivanja Centralne Amerike u ši re inicijative karip ke regije 
i najava veće ekonomske pomoći teško da će do pri jeti do obespravljenih 
i potlačenih, te da će u tjeca ti na mijenjanjt.: njihova poJ.ožaja. Razumljivo 
je i Lu tla Reaganova administracija ne mo:.le mijenjati sva zla nas l ijeđena 
iz prošlosti , niti da mo7.e značajnije pomoći raZ\'Oj demokratskih proce~a 
u zemljama koje nisu navikle na takav razvoj. Međutim. prevelikim int.i-
s tiranjcm na stranim, ,·anjskim ili komw1isličkim utjecajima pruža se 
mogućnost upravo desnim snagama da sc 1.adrže na vlasli i da, unatoč 
kozmetičkim si·Lnim zahvatima, nastavljaju provođenje identične politike. 
Preveliko pozivanje na budnost, davanje vojne pomoći i dolarskih sredsta-
va u horbi proth' »pot1unjcnika• jasno daje prednost desnim snagama ko-
je, bez obzira na Lo jesu li ,·ojne, vojno-civilne ili pak samo civilne, u tak-
voj Reaganovoj politici vide s talno pr isurnu podr;ku koja im pruža još 
veće značenje s obzjrom na neprestano isticanje c;trategijskog značenja 
Centralne Amerike. laku je rano govori Li u prognozama za budućnos t, si-
gurno je da te dileme Reaganova administrac ija vid i, ali u izboru izmt.:du 
desnih provjerenih prijatelja Amerike, bez obzira na njihove metode, i li-
jevih snaga koje t raže ozbiljne promjene, simpatiju i podršku, imat će 
prednost upravo desne snage koje su , uostalom, toga u cjelini vjesne, te 
o;c i mogu ponašati kao lojalni i Americi potrebni saveznici. 
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